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Ménil-Lépinois – ZM 49 et 50
Opération préventive de diagnostic (2016)
Julien Bruyère
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit dans le cadre d’un projet d’élevage avicole,
de  stockage  de  bois  et  de  gaz,  à  Ménil-Lépinois.  sur  une  emprise  de  13 000 m2.  La
surface du projet a été sondée à hauteur de 8,73 %, à l’aide de 21 sondages disposés en
quinconce.
2 Ce diagnostic a permis de mettre au jour trois structures qui pourraient appartenir à la
première Guerre Mondiale.
3 Ils forment un ensemble regroupant un petit bâtiment (10 m2) ainsi qu’une structure
semi-excavée  pouvant  correspondre  à  un  lambeau  de  chemin  creux.  Les  autres
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